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A  P E R S P E C T I V E  S T U D E N T ' S  D R E A M  I  
" S  he, 
S f l i - r q m r q n o e R .  
A  M O N T H L Y  R E V I E W  O F  S T U D E N T  
A F F A I R S  A T  T H E  R H O D E  I S L A N D  
S C H O O L  O F  D E S I G N  
E A R L  L  S H O E M A K E R  
F R A N C I S  J  Q U I R K  
- P E R P E T R A T O R S - .  
E d .  E .  T o r r e ,  
D e a r  S i r ;  E d :  
I  a i n t  m u c h  o f  a  s o s h u l  f i e n d ,  
b u t  I  d i d  s e c u r e  a  b i d  f o r  t h e  
d a n c e  o n  J a n u a r y  t w e n n t y - n i n t h .  
" A n d  a  g o o d l y  c r o w d  w u z  t h e r e , "  
i s  t h e  o n l y  w a y  n o t  t o  d e s c r i b e  
t h e  d a n c e .  T h a r  w u z  a  p r e t t y  
g o o d  b u n c h ,  e n n y w a y .  T h e  o l d  
s t a n d - b y s  a l l  c o m e .  
I t  l o o k s ,  E d ,  a s  i f  t h e y  w a r n ' t  
e n u p h  s c h o o l  c o - o p e r a s h y n . E v e n  
i f  t h e  w e a t h e r  a i n t  s o  h o t s y -
t o t s y  o f  l a t e ,  I  k i n  s e e  n o  c u t  
i n  t h e  n u m b e r  w h i c h  a t t e n d  r e g ­
u l a r  d a n c e s .  .  .  
B u t  i t  a i n t  o n l y  t h e  d a n c e ,  E d ,  
i t s  e v e r y t h i n g .  O u r  r e p u t a t i o n  
f o r  s t i c k i n  t o g e t h e r  i s  s t i l l  
g o t  t o  b e  b u i l t .  N o w  w h e n  t h e  
f i r e m e n s  b a w l  w u z  h e l d  o n  t h e  .  
s a m e  n i t e  a s  t h e  O y s t e r v i l l e  O y ­
s t e r - o p e n e r ' s  A s s o c i a s h u n ' s  
d a n c e ,  t h e y  w a r n ' t  a  p u s s o n  f r o m  
t o w n  w h o  c o u l d  g e t  a  c h a n c e  t o  
g o  t o  o u r  o w n  a f f a i r ,  a s  w e n t  t o  
O y s t e r v i l l e .  
I  s e e  a  a d  i n  a  t r o l l e y  c a r  
t ' o t h e r  d a y  w h i c h  s a i d ;  " P a t r o n - ,  
i  z e  y e r  n a b o r h o o d  s o d y  f o u n t -  • ;  
i n g s . "  W o u l d n ' t  y e  t h i n k  t h a t  
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f o l k s  a t  s c h o o l  ' u d  d o  t h a t  t o  
t h e i r  o w n  d a n c e s  a n d  s o s h u l  t o -
d o ' s ?  
I  h e a r  t h a t  n o  m o r e  f u n c k s h u n s  
i s  g o i n g  t o  b e  h e l d  o n  f r i d a y  
e v e n i n s  b e c u z  s o  m u c h  o f  t h e  p u ­
p i l s  g o  h o m e  o v e r  t h e  w e e k ' s -
e n d i n .  
C y  P e r k i n s  s t i l l  g o t  h i s  n e w  
c o w ,  b u t  t h i n g s  a i n ' t  s o  v e r y  
p e p p e r y  e r r o u n d  h e r e  
J u s t  d y i n  t o  h e a r e  f r o m  y o u  
I  a m  
e f f e c t i v e l y  y o r e s  
I  I  » « • ' • • • «  •  
" T H E  P U B L I S H E R S '  S O N G "  
O h  w e  w i s h  w e  h a d  s o m e o n e  t o  
w r i t e  u s  
S o m e o n e  t o  s k e t c h  f ' r u s  t h e i r  o w n  
O h  w e *  w i s h  w e  h a d  s o m e o n e  t o  
p r i n t  w i t h  
' C a u s e  w e ' r e  t i r e d  o f  p r i n t i n g  
a l o n e . '  
O h  p l e a s e  s e e  u s  t o n i g h t  a b o u t  
m i d n i g h t  
P l e a s e  s e e  u s  t o n i g h t  a l l  a l o n e  
F o r  w e  h a v e  a  s a d  s t o r y  t o  t e l l  
. y o u  
I t ' s  s  s t o r y  t h a t ' s  n e v e r  b e e n  
( S U I T  Y O U R S E L F )  s o l d ,  t o l d ,  y  
W e ' l l ,  b e  s t a r t i n g  t h e  n e x t  i s s u e  
t o m o r r o w  
L e a v - i n g  o u r  p o o r  d a r l i n g s  a t  
h o m e  
W i t h  t h e  c o l d  p r i n t i n g  p r e s s e s  
a r o u n d  u s  
A n d  o u r . h e a d s  j u s t  a s  b l a n k  a s  
a  s t o n e  
( E N D  O F  V E R S E  T H R E E .  T H R I L L I N G  
C O N C L U S I O N  O N  P A G E  9  )  
W E L L ?  
I t ' s  h a l f  o v e r ,  W h a . t  h a v e  y o u  
a c c o m p l i  s h e d  v  A x '  L e a s t ,  a n .  
e i g h t h  o f  y o u ?  s e b c g l  t e r m  i s  
p a s t -  o n e - h o I  r  y e a r  g  o  n  _ ,  
. . . i  f - y o u  h d v e n ' i  p r o o f  o f  a  c o n ­
t i n u a l  i m p  r o  v e m e n  t ,  w h  . •  n  0 1  ?  
I  s  i t  y c u r  a  1 1 : t  t  l i d  e  t c r d  t h e  
w o r k . ?  H a v e  y o u  d o n e  i t  a s  a n  
i m p o s e d „ d u t y  o r  h a v e  y o u  p o u r e d  
y o u r s e l f  i n t o  i t  i n  a n  e f f o r t  
t o  d o  s o m e t h i n g  b e t t e r ?  
H a s  y o u r  I N T E R E S T  B O O R  s p l i t  
b y  a n  o u t s i d e  i n f l u e n c e ?  H a s  
A r t  b e c o m e  a  m i n o r  c o n c e r n  t o  
y o u ?  
T h e  s o o n e r  t h a t  y o u  g e t . t h e  
i d e a , t h a t  t h e  w o r l d  w i l l  e x ­
a c t  s o m e t h i n g  f r o m  e a c h  o n e ,  
t h e  s o o n e r  c a n  a  d e f i n i t e  
s t a r t , b e  m a d e .  
F e a r  t h e  f u t u r e .  T h a t  i t  w i n  
b e  t o o  s o o n  h e r e .  T o o  m u c h  c a n -
n e t  b e .  a c c o m p l i s h e d  t o d a y .  
" ' f r 1 0 "  a r e  f a c e d  w l t h  t h e  
f f l n l t e  p r o b l e m s  o f  l i f e  N 0 W .  
n n i o r s .  S o p h o m o r e s . '  F r e s h m e n !  *  
W h a t  w i n  Y O U  d o  o n e ,  t w o ,  e n d  
t h r e e  y e a r s  h e n c e ?  
t ? a v e  K y c u  l e , I t  t h o u g h t  t o .  
w „ "  " "  
T H £  S A L A M A N D E R  
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" I  H A T E  t o  g e t  c r i t i c i s m  f r o m  
h i m „ r  H e v e r  s a y s  a  v ' d v ' 6 -  a b o u t  t h e  
g o o d  p o i n t s  - 1  n  n r y  w o r k  • "  
Y o u  k n o w ,  t h a i  e x a c t l y  t h e  
w r o n g  w a y  t o  f e c i .  N c a - e  o f  u s  
c a n  p r o d u c e  M  i  c'  i  s  1  a  n  g  c  I o n ,  
•W e  7 1 * 0  n e t  e y p o y  1 / . - ?  t o .  
I n s t r u c t o r s  a r e n ' t  g r u m p y  i n ­
d i v i d u a l s  w h o  w o r . I '  t  g / a n t  
t h a t  o u r  w  o  r  k  s  t -  m  b  o  c r y '  s  o  m  e  
c o r r e c t  a n d  n a t t y  d e t a i l s ,  T h e /  
a r e n ' t  s u p p o s e d  t o  s p r e a d  t h e  
a p p l e s a u c e .  I t ' s  f o r  t h e m  t o  
p i c k  o u t  t h e  f a u l t  3 ,  s o  w e  m a y  
n o t  m a k e  t h e m  a g a i n .  
T h e  c r i t i c i s m  t o ' f e a r  i s  t h a t  
3 " !  f r i e n d s "  w h o  e x c l a i m  r a p ­
t u r o u s l y  h o w  " w o n d e r f u l "  y o u r  
d r a w i n g  i s ,  o r  t h o s e  v /h o  p r o ­
c l a i m  i t  t o  b e  " j u s t  t o o  c u n ­
n i n g  f o  r  w o r d s . '  "  
B l a h ,  B l a h . '  
W h e t h e r  i n t e n d e d  t o  o r  n o t , ' , .  ;  
s u c h  i s  o f t e n  f l a t t e r i n g  a n d  
c a u s e s  h e a d s  t o  t u r n .  
C r i t i c i s m -  A N A L Y T I C A L  c r i t i ­
c i s m  i s  t h e  m a j o r  p a r t  o f  
B . I . S . D .  ' s  i n s t r u c t i o n  a n d  i s  
t o  b e  l o o k e d , ,  f o r w a r d  t o  r a t h ­
e r  t h a n  b e i n g  t h e  l e a s t  b i t  
d r e a d e d .  
E D  J  T O R  I  A T  
T o  d a t e  * a b o O t *  t w e n t y  p a s s e s  h a v e ,  .  . . T h e r e  i s  r a t h e r  a  . l a r g e  n u m b e r  
b e e n  i s s u e d .  B u t -  s om e , . : Q p p o r - . .  o f  s t u d e n t s ,  w h o  h a v e  a l r e a d y  
t u n i t i e s  a r e  l e t ' '  t o *  s l i de / , -  T J i e r f t a w a k e n e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
a r e  l e c t u r e s ' a n d " '  e h t ' eT t a i n m e n t s  •  m a y ,  b e  s o m e  g o o d  i n . - f i l i n g  a w a y  
t o  w h i c h  o t h e ' r  " p e o p l e  p a y :  . u p w a r d s  p h o t o s  a  n i d i  , ; o t j h  e r  p p -  r  a  p  h  a  n  a  1  i  a.  
t o  a  c o u p l e . .  : o f .  s . i m c l i  a n s  a d m i s -  E v e r y  d a y  a n d  e v e n  S u n d a y  t h e r e  
s i  o n  o v e r - t h e r e  a l m o s t  w e e k l y .  '  a  r e  c l e v e r  s k e t c h e s  a n d  n o t e s  
S h o r t  t i m £  -  a g o  a  n o t i c e  w a s  p u t '  "  t h a - t  w i l l  b e  i n v a l u a b l e  s o m e t i m e  
u p  w h i c h  t o l d  b r i e i l . y .  t ha t  f r e e  T h i s  d o e s n ' t  c a l l  f o r  a n  e l a b o r  
p a s s e s  t o  M e m o r i a l  M a l l  c o u l d  b e  :  *  1 ' a t e  o f f i c e , f i f i n g  s y s t e m .  O n e  o r  
o b t a i n e d  b y  a p p l y i n g -  at  t h e *  v  t w o  l a r g e  e n v e l o p e s  a r e  s u f f i -
o f f i c e .  P e r h a p s  m o s t  o f  u s  h a v e  c i e n t  f o r  a  s t a r t e r .  A s  t i m e  
b e e n  s t u r . g  b y  " f r e e "  a d s , ~  s o m e . -  .  .  t  g o e s  o n  - i t -  w i l l ,  b e  n e c e s s a r y  t o  
t i m e .  B u t  ' th e r e  a r e '  n o  c o l o r e d  m a k e  d i v i s i o n s  a n d  s u b - d  i  vi  s i o n s  
s t r i n g s  h e r e . -  Y o u  . . g e t  y o u r  p a s s  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n s ,  
o n  a p p l i c a t i o n  a n - d  t h a t ' s  f i n a l .  ;  I t  w o u l d  b e  e a s y  e n o u g h  t o  . d o  
N o  c a s h  u p  o r  d o w n .  :  - ' -  t h a t .  T h e  s i m p l e s t  w a y  w o u l d  b e  
T h e  p a s s  e n t i t l e s  s t u d e n t s  o r  t o "  g e t  s h e e t s  o f  p a p e r  t h e  s i z e  
t e a c h e r s  t o  a t t e n d  a n y -  p er f o r m -  - o f  t h e  e n v e l o p e  a n d  l a b e l  t h e m .  
a f i c e  t h e r e ,  a n d '  a l r e a d y  s e v e r a l . .  T h u s  a  m a r k e r  a n d  a  d i v i d e r  
c o n c e r t s  a n d  l e c t u r e s '  " h w e  t a k e n .  . . . .  w o u l d  b e  p r o v i d e d  i n  o n e .  
p l a c e .  I f  t h e - d a m a g e  . . to t a l s  m o r e  I f  a  m o r e  e f f i c i e n t  s y s t e m  i s  
t h a n  a - d o l l a r  . y o u  f ° r k  o v e r  a  d e s i r e d ,  ; t h o s e  l a r g e  l e t t e r  
f i f t h  o f  i t .  I f  n o t ,  p r o c e e d -  t o - f i l e s  c a n  b e  g o t t e n  f o r  h a l f  a  
a n y  s e a t  i n  t h e  l a s t  t w o  r o w s .  " d o l l a r .  M o s t  o f  t h e s e  a f f a i r s  
A n o t h e r  t h i n g .  T h £  e a r l y  s t u d e n t  > •  - h a v e  a l p h a b e t i c a l  d i v i d e r s ,  
g e t s  t h e  s e a t .  ;  -  . . .  . . . I n d i v i d u a l  j u d g e m e n t  i s  c a l l e d  
F r i d a y  t h e r e ' s  g o i n g  t o  h e  a n . , ; .  . . . . f o r  h e r e . *  I t -  w o u l d n ' t  b e  l o g i -
i l l u s t r a t e d  . . . l e c t u r e  o n  f u r n i t u r e  c a l  t o  p u t  a n i m a l s ,  . u n d e r  t h e i r  
w h i c h  m a y  b e - , o f .  p s e  t o  a n y o n e  :  •  •  i n d e x  l e t t e r s .  M o r e  c o m p a c t  t o  
L A T E R .  , - v - r  C O N T I N U E D  O N  P A G E  , E  I Q H T , .  
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W E L L ,  O F  A L L  T H  I  N G S !  
I m a g i n e  m e e t i n g  y o u  l i k e  t h i s #  
I T ' S  A  S M A L L  W O R L D  A F T E R  A L U,  
Y o u ' r e  l o o k i n g  w e l l .  
H u h . 1  Y o u  c o u l d  s t a n d  s o m e  r e *  
d u ' C i r i g  y o u r s e l f /  M e o w . '  M e o w !  
H A V E  Y O U  B E E N  O V E R  T O  T H E  A R T  
C L U B ?  T H E R E ' S  A  F O U R - R I N G  C I R ­
C U S  O N  N O W .  
S o  m a n y  R . I . S . D .  a r t i s t s  h a v e  
e x h i b i t e d  o v e r  t h e r e  s i n c e  
C h r i s t m a s  t h a j ?  I  u n d e r s t a n d  
t h e  b u i l d i n g  w i l l  b e  m o v e d  
o v e r  n e x t  t o  M e m o r i a l  H a l l ,  
s o  w e  c a n  h a v e  i t  r i g h t  i n  
t h e  f a m i l y .  
O N E  O F  T H E  P R I M E  " C R A C K S "  O F  
T H E  M O N T H  I S  A T T R I B U T E D  T O  
M R ,  S I S S O N .  H E  E N T E R E D  T H E  
S T A T U A R Y  G A L L E R Y  A S  C O N S T A N C E  
M I L L E R  A M D  E L E A N O R  M O R S E  W E R E  
D E B A T I N G  W H E T H E R  T H E  " D A N C I N G  
B A C C A N T E "  W A S  D O I N G  T H E  
C H A R L E S T O N .  " ' N O , "  S A I D  M R ,  
S I S S O N .  " T H A T  I S  A  D A N C I N G  
m—-r . iy- t «m»n 11 J. 'f <m 
F I G U R E . "  
E D N A  W A L LA C E  h a s  d e v i s e d  a  p r a c ­
t i c a l  c o m m e r c i a l  a p p l i c a t i o n  o f  
v a l u e  s c a l e s .  H e r  p l a n  i s  t h a t  
l a u n d r i e s  s h o u l d  p u r c h a s e  t h e m  
a n d  u s e  t h e m  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
c h a r g e s —  m a t c h i n g  t h e  l a u n d r y  
w i t h  t h e  g r a y  t o n e s  t o  f i n d  i t s  
e x a c t  d e g r e e  o f  d i r t i n e s s .  T h u s ,  
a  " m i d d l e  v u l u e "  s h i r t  w o u l d  
c o s t  l e s s  t ! o  w - a ^ s f r  t h a n  t h e  
m o d e l i n g  r o o m  r o l l e r  t o w e l , w h i c h  
w o u l d  r a t e  a b o u t  " l o w  d a r k . "  
A  j o k e  i s  a  j o k e ,  b u t  w h e n  o u r  
b o i s t e r o u s  W e s t e r l y  f r i e n d s  t i p  
o v e r  a  l o c o m o t i v e -  w e l l  t h a t ' s  
c a r r y i n g  a  g o o d  t h i n g  t o o  f a r .  
M A R Y  D R O W N  I S  A  G I R L  T H A T ' S  
S O U N D  
- Y O U ' L L  A L W A Y S  F I N D  H E R  
H A N G I N G  A R O U  N O  .  
E l l i o t  P e r c y  m e a n s  w e l l ,  I  
k n o w -  b u t  h e  n e v e r  w i l l  l e n d  
m e  a n y  d o u g h .  
C H A R L E Y  F I S K E  H A S  A  S A I L O R ' S  
T R A I T S -  Y O U ' L L  F I N D  A  G I R L  
W H E R E V E R  H E  W A I T S .  
A n d  a f t e r  a l l  t h a t  c r e a t i v e  
e f f o r t ,  I ' m  j u s t  a b o u t  e x h a u s t ­
e d .  
A N O T H B R  F I B B E R  i s  CA T H E R I N E  
M A G U I R E ,  -  S H E  S A Y S  T H E Y  L E T  
H E R  S I N G  I N  A  C H O I R ,  
W e l l ,  G ' b y e .  D r o p  i n  s o m e  t i m e  
a n d  b e  i n s u l t e d  s o m e  m o r e .  
4 
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x§2y tea 1?' 
TH E  " D E S I G N E R S "  s h o w e d  a  c o m - P L A I N F I E L D  N E X T  
p l e t e  r e v e r s a l  o f  
f o r m  t h i s  m o n t h ,  
t a k i n g  e v e r y  g a m e  
a n d .  o u t c l a s s i n g  
t h e i r  r i v a l s  i n  
a l l  d e p a r t m e n t s *  
T h e  f i r s t ,  w i t h  
E a s t  G r e e n w i c h ,  
t h e y  t o o k  e a s i l y  
o n  t h e  h o m e  f l o o r ,  
a f t e r  w h i c h  t h e y  w e n t  i n t o  i n ­
t e n s i v e  p r a c t i s e  f o r  t h e  b i g  
f r a y -  B o s t o n  S c h o o l  o f  P r a c t i ­
c a l  A r t s .  
T h i s  w a s  a  t h r i l l i n g  c o n t e s t  
f r o m  w h i s t l e  t o  w h i s t l e ,  b o t h  
t e a m s  d i s p l a y i n g  s e n s a t i o n a l  
b a s k e t - s h o o t i n g  a n d  f a s t  f l o o r  
w o r k .  D e s i g n  t o o k  t h e  l e a d  
e a r l y  i n  t h e  f r a y  a n d  t h e  h a l f  
e n d e d  w i t h  a  c o m f o r t a b l e  m a r ­
g i n .  I n  t h e  l a s t  h a l f  t h e  H u b  
q u i n t e t t e  l a u n c h e d  a  t e r r i f i c  
o f f e n s i v e  a n d  c l o s e d  u p  t h e  
g a p  b e t w e e n  t h e  s c o r e s .  I n  t h e  
l a s t  f e w  m i n u t e s  o f  p l a y  D e ­
s i g n  a g a i n  d r e w  i n t o  t h e  l e a d ,  
t h e  g a m e  e n d i n g  4 2 - 3 1 .  
F T f t H E  r e c o r d  b u i l t  u p  i n  t h e s e  
A g a r n e s  w a s  n e a r l y  w r e c k e d  
w h e n  t h e  W e s t e r l y  H i g h  S c h o o l  
D e s i g n ' s  f i f t e e n t h  g a m e  
w i l l  b e  w i t h  P l a i n f i e l d ,  
C o n n . ,  o n  t h e i r  f l o o r .  
T h e  g a m e  i s  s c h - e d u l e d  
f o r  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  
F e b .  2 4 ,  w h e n  C o a c h  H u r d  
a n d  h i s  c r e w  h o p e  t o  a d d  
a  f i f t h  v i c t o r y  t o  t h e i r  
c o n s e c u t i v e  s t r i n g  o f  
f o u r .  
f i v e  i n v a d e d  P r o v i ­
d e n c e .  T h e s e  y o u n g  
b a s k e t e e r s  s u r ­
p r i s e d  e v e r y o n e  b y  
p i l i n g  u p  a  b i g  
l e a d  o v e r  t h e  
l o c a l s  i n  t h e  
f i r s t  h a l f .  F a s t  
f l o o r  w o r k  a n d  
g o o d  p a s s i n g  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  
h o m e  t e a m  —  *  
s n a t c h e d  v i c t o r y  f r o m  d e f e a t , t h e  
w i n n i n g  f i e l d  g o a l  d r o p p i n g  t h r u  
t h e  h o o p  j u s t  f i f t y  s e c o n d s  b e ­
f o r e  t h e  f i n a l  w h i s t l e .  T h e  s c o r e  
w a s  3 0 - 2 9 .  
T h e  h o n o r s  f o r  t h i s  v i c t o r y  a r e  
c l a i m e d  b y  H e r m a n  I t c h k a v i t c h , w h o  
h e r d e d  a  n u m b e r  o f  f u t u r e  S a r r  
g e n t s  i n t o  t h e  B o y s '  C l u b  f o r  t h e  
f i n a l e .  
AG O O D  T I M E  w a s  h a d  b y  a l l  a t  E a s t  G r e e n w i c h  l a s t  F r i d a y  
( F e b .  1 9 ) .  I n  t h e  a f t e r n o o n  t h e  
s q u a d  w i t n e s s e d  a  g a m e  b e t w e e n  
t h e  A t t l e b o r o  a n d  E a s t  G r e e n ­
w i c h  G i r l s '  t e a m s ,  t h e  D e s i g n -
G r e e f l n r i c h  t i l t  h a v i n g  b e e n  s e t  
b y  m i s t a k e  f o r  8 . 0 0  P . M .  T h e  
A t l l e b o r o  g i r l s  ( w i t h  t h e  s o l i d  
v o c a l  s - u j r p o r t -  o f  t h e  R . I . S .  D .  
s q u a d )  C O N T I N U E D  O N  P A G E  8  
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t i s e m e n t  
M r .  R o b e r t s o n  w a s  t r i p p i n g  d o w n  
t h e  d a r k  s t a i r s  t o  t h e  E x i t  o n  
t h e  d r i v e w a y  t o .  W a t er m a n  S t r e e t  
w h e n ,  w i t h o u t  t h e  l e a s t  w a r n i n g ,  -
a n  i n f u r i a t e d  w o m a n ,  u s i n g  a  
h e a v y  h a r d w o o d  e a s e l  a s  a  s o r t  o f  
r a m ,  d a s h e d  f r o m  u n d e r  t h e  s t a i r ­
w a y  a n d  d u g  h e r  w e a p o n  i n t o  t h e  
s m a l l  o f  h i s  b a c k .  
C O N T I N U E D  O N  P A G E  N I N E  
H i s  Q s i g i n ,  C u r e  a n d  P r e v e n t i o n ,  
a  m e e t i n g  o f  e v o l v e d  e v o l u t i o n i s  
e v o l u t e d  i n t o  e n  w e  th i n g  m a s s  o f  
- b r o i l i n g  h u m a n i t y .  
• W h e n  M r .  P e r c y  m a d e  t h a t  s t a t e i m  
t h a t  h e  w a s  a  D a r w i n u a n ,  M i s s  L a  
( w h o  c l a i m s  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  i i  
f l o w e r  - fo r m -  s e e  a b o v e  i l l u s t r a t :  
f l e w  i n t o  a n  u n f l o w e r l i k e  r a g e  a i  
p r o c e e d e d  t o  l a m b a s t  t h e  e m i n e n t  
B e d f o r d i t e  o n  t h e  d o m e ,  S E E  P A G E  
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G U E S T  H U R L S  S E L F  O N  M A S S  O F  
T A N G L E D  S H E E T  I R O N ,  B U T  I S  
T O O  T O U G H  A N D  C O M E S  O U T  A L I V E  
S U I C I D E  N E W S  I L L U S T R A T E D  
1 , M r . A r n o l d  d e m o n s t r a t i n g  h i s  s k i l l  
p r e v i o u s  t o  t h e  t r a g e d y .  
2 . P r e s .  C o o l i d g e ,  w h o  h a s n ' t  b e e n  
I n f o r m e d  o f  t h e  a c c i d e n t .  
S . L i l y  L a n g u i d ,  B r o a d w a y  s t a r ,  w h o  
s a y s  t h i s  i s  c o l d e s t  w i n t e r  i n  y e a r  
F e b . 8 -  C r o w d s - o f  R ' . I . 9 . D .  p r c -
d u c t s - t o - b e  c r o u c h e d  i n  h o r r o r  a s  
o n e  o f  t h e i r  n u m b e r ,  d r i v e n  t o  
d e s p o n d e n c y ,  m a d e  a  v a i n  a t t e m p t  
t o  d a s h  o u t  h i s  b r a i n s  b y  h u r l i n g  
h i m s e l f  o v e r  a  p r e c i p i c e .  
T h e  g a y  n i g h t  p a r t y , o f  w h i c h  M i s s  
M i l d r e d  H a t h a w a y  w a s  h o s t e s s ,  w a s  
t h r o w n  i n t o  g l o o m  b y  t h e  u n t i m e l y  
e f f o r t  o f  J o h n  A r n o l d ,  n o t o r i o u s  
m u s i c i a n ,  t o  f l o p  i n t o  e t e r n i t y .  
S e i z i n g  a  p a i r  o f  s k i i s ,  t h e  
h a l f - d e m e n t e d  y o u n g  m a n  a t t a c h e c  
h i s  f e e t  t h e r e t o  a n d  s p e d  b e f o r e  
t h e  t h r o n g  o f  n i g h t  r e v e l e r s  t o  
a  s t e e p  b a n k  n e a r b y ,  a n d  c a s t  h i s  
c a r c a s s  o v e r  t h e  b r i n k .  
W i t h  a  s h r i e k  o f  a g o n y  a t  t h e  r e ­
s u l t s  o f  h e r  a c t i o n s  o f  t h e  
C O N T I N U E D  O N  P A G E  9  
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T H E  s  A  I  A  v  i  N  t  R  
Y O U N G  A R T I S T  W O U L D  B E  S U I C I D E  
c o n t i n u e d  f r o m  ? „  7  
e v e n i n g ,  M a r y  D r o w n e  p l o w e d  t h r u  
t h e  d r i f t s  t o  h e r  d i s c o n s o l a t e  
o n e .  
J o h n n y ,  s h e  w a s  h e a r d  t o  s a y ,  
" I  a i n t  n e v \ e r  g o i n g  t o  d o  i t  n o  
m o i O j ,  —  p r o b a b l y  m e a n i n g  s h e  
w o u l d n ' t  d i s s e c t  a n y  m o r e  b a t s .  
F o r t u i r t e l y -  M r ,  A r n o l d  f e l l  o n  
h i s  i D t C a n d  l i t t l e  d a m a g e  w a s  
d o n e  t o  t h e  s h e e t  i r o n .  A l t h o u g h  
h e  r e f u s e d  t o  t a l k  f o r  p u b l i c a -
t i o n  h e  a d m i t  t < ? d  t h a  c  M i  s s  
D r o w n e  w a s  e n t i r e l y  t o o  r a v i s h ­
i n g  t o  b e  r e s i s t e d  a s  s h e  g a m ­
b o l e d  g a i l y  o v e r  t h e  g r a v e s t o n e s  
i n  f l a n n e l  k n i c k e r s  a n d  s i l k  
s t o c k s n g s „  
I n  s p i t e  o f  t h e  q u a r r e l  a  g 0 0 d  
t i m e  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  
h a d  b y  a l l ,  i n c l u d i n g  M r .  F r a z i e r .  
D E S I G N  D E F E A T S  E A S T  G R E E N W I C H  
C O I t T  I  W t ' E D  F R O M  P 5 
o u t p o i n t e d  t h e  G r e e n w i c h  S e x ­
t e t t e  a n d  w o n  b y  t e n  p o i n t s  o r  
m o r e .  
A f t e r  t h i s  e n t e r t a i n m e n t  t h e  
H . J . S . D  s q u a d  p a t o o k  o f  a  s u m p _  
U 0 " ®  '  ; , ? p a s t ,  a n d  r e t u r n e d  
t o  L . . e  g y r r .  a  g a i n .  
T h e  s c  t c c i ;  6 _ 6  ^  ^  
t h ,  f i r s t  q u a r t e r .  I n  t h e  
s e c o n d  f r a i - e  D e s i g n  b e g a n  t o  
p i c k  u p ,  r u n n i n g  t h e  s c o r e  u p  
t o  l o  a t  t n e  S 8 W  t i m e  h o l d i n g  
u r e e n w i c h  t o  a  s i n g l e  f r e e  
H  
th r o w .  
T h e  e n t i r e  l a s t  h a l f  w a s  a l l  i n  
o u r  f a v o r ,  a n d  t h e  A c a d e m y  f i v e  
w a s  u n a b l e  t o  c h a l k  u p  a  s i n g l e  
p o i n t  d u r i n g  t h e  p e r i o a .  K a u f e r  
a n d  B a m  f o r d  m e a n t i m e  w e r e  l o ­
c a t i n g  t h e  h o o p  f r e q u e n t l y  a n d  
t h e  f i n a l  s c o r e  w a s  v e r y  o n e ­
s i d e d  -  2 8 - 7 .  
" T H E  P U B L I S H E R S '  S O N G "  
c o n t i n u e : !  f r o m  p a g e  1  
N o w  w e  h a d  a n  i d e a  o f  d o n a t i o n s  
A l l  m o u n t e d  w i t : . .  s i l v e r  a n d  g o l d  
A n d  b e f o r e  o u r  d o n a  c i o n  a p p e a r e d  
T h a t  i d e a  w a s  r o t t e d  a n d  o l d . '  
N o w  i f  w e  h a d  w i n g s  l i k e  t h e  
. a n g e l s  
O v e r  t h e s e  p r i s o n  w a l l s  w e  
w o u l d  f l y  
A n d  w e ' d  f l y  t o  t h e  a r m s  o f  
c u r  p o o r  d a r l i n g s  
A n d  t h e r e  w e  w o u l d  b e  w i l l i n g  
t  c  d  i  e.  
O h  w e  w i s h  w e  h a d  s o m e  o n e  t o  
w r i t e  u s  
S o m e  o n e  t c  s k e t c h  f '  u s  t h e i r  
o w n  
h  w e . w i s h  w e  h a d  s o m e o n e  t o  
p r i n t  w i t h  
C a u s e  w e ' r e  t i r e d  o f  p r i n t ­
i n g  a l o n e .  
A  T O  Z ,  I N C L U S I V E .  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  3  
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of them, all under " A u y  a r r a n g e o  
i n  o r d e r .  T h e r e  i s  r o o m - ,  i n .  o n e  
o f  t h e s e  f i l e s  f o r  a b o u t  f i v e  
h u n d r e d  t o  a  t h o u s a n d  p h o t o s  
( n e w s p a p e r  a n d  m a g a z i n e  c l i p ­
p i n g s )  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s i z e  
a n d  t n i e k n e s s .  
I N F U R I A T E D  A M A Z O N  A T T A C K S  M A N  
E C  N T  I N U E O  F R O M '  P A G E  6  
L u c k i l y  M r .  „  R o b e r t  s o n  w a s  
b u r i e d  i n  h i s  o d o r i f e r o u s  f u r  
c o a t  a n d  h i s  t a c k  w a s n ' t  b e n t  
up  v e r y  b a d l y , ,  -  , r  -  .  •  
M i s s  H y g h i  1 1 ,  t h e  w o m a n  b e h i n d  
t h e  e a s e l ,  o f f e r e d  n o  e x p l a n a ­
t i o n ,  b u t  p o i n t i n g  h e r  f i n g e r s  
i n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t r i c k e n  
R o b e r t s o n  g r i n n e d  a n d  c h u c k l e d  
w i t h  g e n u i n e  j o y  a t  h i s  d i s c o m ­
f o r t .  
" C y r u s "  H .  G i l l ,  w h o  h a p p e n e d  
o t?  t h e  s c e n - e  a t  t h e  c h r o n o l o g i ­
c a l ,  p s y c c l o g i c a l  a n d  m y t h o l o ­
g i c a l  m o m e n t ,  r e t r a i n e d  t h e  
f a i r  d a m s e l  f r o m  f u r t h e r  d a m -
a g i n g  t h e  t e x t i l e  s t u d e n t ,  a n d  
s ? n t  h e r  : u p :  t o  t h e . c a s t  d r a w i n g  
r o om  t o . f i n d  n e w  a m u s e m e n t ,  
" c c e r t s o n ' s  c o n d i t i o n  i s  i m ­
p r o v i n g .  B u t  M i  s s  H u g h  i l l  c o m -
- ~ Q t e c  h e r  t r e a c h e r y  b y  n o r n i -
n a t i n g  h i : m  f o r  t r e a s u r e r  o f  t h e  
• r C 8 h m a i ?  G l a s s .  H o w e v e r  M r .  
• c b e r t s o n ' s  f r i e n d s  c a m e  t o  t h e  
• ? s c u p  a n d  d e f e a t e d  h i m  i n  t h e  
r u f i  f o r .  o f f i c e , . . . .  ,  .  ,  
U i  ss  B u g h i l l ,  i s  s t i l l  a t .  l a r g e ,  
f f c y t  i s  c o n s t a n t l y  b e i n g  w a t c h e d  
b y  s e m e  a b l e - b o d i e d  m a l e  m e m b e r  
o f  t h e  c l a s s .  
O N E  H U R T  I N  D A R W I N  D I S A G R E E M E N T  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  6  
E v e n  t h e  h e  o b j e c t e d  r a t h e r  d e -
•viiXiT.'%i l| cidediy,  P e r c y '  
' s h o w e d  p e r f e c t  c o n -
_  .  •  t r o l  a  n o  d i d  n o t  
V - - • 
V/CU j i  c l i m b  a n y  u p r i g h t s .  
/  )  I  <  
; ! H e i e n  S y k e s ,  s e e i n g  
t t a c k ,  f e l t  t h e  a
t  t h e  o l d  u  v i  e  f c r  
" E L "  P E R Q Y ,  b a t t l e  a n d  j o i n e d  
W H O  G O T  W O R S T  i n  p o u n d i n g  P e r c y .  
O F  E V O L U T I O N -  A  b / s t a n d e r ,  w h o  
A L .  E R U P T I O N S ,  v o l u n t e e r e d  f o r  
S e r v i c e s  a s  w i t n e s s  
- c l a i m s  t h a t  M i s s  S y k e s  u t t e r e d  a  
p e c u l i a r  w a r  c r y ,  " A s  I  s e e ,  1  
d e l "  
A  D R E A M  
S h e  s t e p p e d  u p o n  t h e  m o d e l  s t a n d  
-A tall and graceful nymph.' 
H e r  m i d n i - g h t  h a i r  h u n g  t o  h e r  
. .  _  .  v .  k n e e s  
!  S h e  d r o p p e d  h e r  r o b e -  s o  l i m p .  
S h e  t o o k  h e r  p o s e  t h a t  w a s  
s h e e r  g r a c e  
W i t h o u t  h e l p  f r o m  t h e  c l a s s .  
H e r  l o n e l y  g r e e n  b l u e  e y e s  w e r e  
w i d e  ;  
W e  a l l  p a s s e d  c u t  e n  m a s s e .  
-  - L O U I S E  A D A M S  
T H E  S A L  A  M A  N O E R  *  f  
MTUSdEXJ M AMI A 
T H E  N E W E S T  P A T H O L O G I C A L  M E N A C E ,  
WH I C H  P U T S  I N F L U E N Z A  A N D  T H E  
E U B O N I C  P L A G U E  T O  S H A M E  
SCOURGE of the civil 
i ^ J i z e d  w o r l d '  t o d a y  i s  
i m i i i i  M u s e m n a n i a  ( m a n i a  
b o s t o n i a ) ,  a n d  i t  h a s  
a l r e a d y  d e v e l o p e d  t o  a  
m o s t  f e a r s o m e  d e g r e e  i n  
t h i s  c o u n t r y .  I t  i s  
t i m e  f o r  e v e r y  r i g h t -
t h i n k i n g  A m e r i c a n  t o  
s t e p  i n  t h e  b r e a c h ,  I  
i m p l o r e  e v e r y  i n t e l l i g e n t  
c i t i z e n ,  a l s o  a n y  n e w s ­
p a p e r  e d i t o r s ,  t o  m a k e  
k n o w n  t h e  f a c t s  I  s h a l l  p r e s ­
e n t l y  o f f e r ,  s o  t h a t  t h e  p e o p l e  
m a y  b e  a p p r a i s e d  o f  t h e  I m m i n e n c e  
o f  d a n g e r ,  a n d  b e  I n f o r m e d  a s  t o  
p r e v e n t a t i v e  m e a s u r e s ,  
n f o r t u n a t e l / ,  w o m e n  a r e  m o s t  
s u s c e p t i b l e  t o  t h e  d r e a d  m a l a d y ,  
a n d  t h i s  c o m p l i c a t e s  m a t t e r s ,  
s i n c e  o n l y  t h e  m o s t  d r a s t i c  a c t i o n  
w i l l  s u f f i c e  t o  c u r e  t h e  p a t i e n t .  
T h e  f i r s t  s y m p t o m  o f  M u s e u m a n l a  
I '  a  c h a n g e  m  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  
w l c t l m .  C a r e f u l l y  l o o k i n g  a b o u t ,  
t o  a s s u r e  h e r s e l f  t h a t  a n  a u d i e n c e  
I s  a t  h a n d ,  s h e  a s s u m e s  a  m a d o n n a -
1  P  8 * [ '  3 n d  5 3 / s »  o f  t h e  f i r s t  
o b j e c t  t r o t  t o  h e r  a t t e n t i o n ,  
( r e g a r d l e s s  o f  i t s  m e r i t s )  " H o w  
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" s h e  B E ­
c o m e s  A  
D R Y A D "  
p e r f e c t l y  d u c k y , •  e »  
l e t s  f l y  s o m e  o t h e r  
h a i r - r a i s i n g  r e ­
m a r k .  S h e  t h e n  
s w i  t c h e s  t o  e x ­
pression No. 2-
like a cinema he­
r o i n e  c o n f i d i n g  
a  f  f a i r s  o f  t h e  
h e a r t  t o  h e r  c a n *  
a  r y .  
R i g h t  h e r e  i s  
w h e r e  t h e  w e l l - m e a n i n g  r e l a t i v e  
o r  f r i e n d  s h o u l d  c o m e  t o  t h e  
f o r e  a n d  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  
s i t u a t i o n ,  e i t h e r  b y :  
A .  d a s h i n g  a  f i r e  b u c k e t  o r  
two of cold water upon the 
p a t i e n t ,  o r  
B .  d e f t l y  s w i n g i n g  s o m e  b l u n t  
i n s t r u m e n t .  
T h e  c o n s e q u e n c e s ,  s h o u l d  e r e  
f a i l  t o  a c t  a s  i n d i c a t e d ,  a r e  
d i r e  i n d e e d .  T h e  d i s e a s e  a c t s  
i n  s o m e  w a y  u p o n  t h e  v o c a l  
c h o r d s  o f  t h e  v i c t i m ,  r e n d e r ­
ing her incapable of  cohe ren t  
s p e e c h .  T h e  s u p e r l a t i v e s  g o  
f r o m  b a d  t o  w o r s e .  B e f o r e  t h e  
a f t e r n o o n  i s  o v e r ,  y o u  c a r  e x ­
p e c t  h e r  t o  c h u c k  H e r m e s  u n c e .  
l l t t l e  
a r e  d r a w i n g  t h e  I t t l n t i o n  " f ^  ^  g l a S S * 3 '  v h o '  a f t e r  e * a ® i n -
o t h e r  a r t - l o v e r s .  S h e  f l i t t e  l n g  3  S C a p e  t ^ o r o l y  f o r  t e n  
q u  f 1  . ,  i t t e r s .  m i n u t e s ,  a n n o u n c e s  m o d ^ s t l v  
S h e  f l u t t e r s  l i k e  a  l e a f .  S h e  " H i r ' m .  »  ° d _ s t . y ,  
f l a t t e r s .  S h e  b e c o m e s  a  d r y a d  H e r e  a t  l e a s t ,  y o u  r e f l e c t  i s  
f o r e s t ,  a  n y r c p h  a r c o n g  t h e . ,  o n e  w h o  i s  n o t  a  p o t e n t i a l  v i e -
w a t e r c r e s s ,  B e f o r e  l o n g  s h e  i s  
d o i n g  w h a t  a m o u n t s  t o  a n  e x ­
c e l l e n t  i m i t a t i o n  o f  t h e  B r o a d ­
w a y  C o m e d y  F o u r  o r  c o m e  e t h e r  
h i g h - c l a s s  v a u d e v i l l e  a c t .  
Y o u  m a y  t h i n k  t h i s  i s  a l l , b u t  
i t ' s  n o t  t h e  h a l f  o f  i t .  a b o u t  
t h i s  t i m e  s h e  w i l l  b e g i n  t o  i n ­
s i s t  t h a t  y o u  f l u t t e r .  I f  y o u  
r e f u s e  y o u  a r e  a n  u n e m o t i o n a l  
s a v a g e ,  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  a  
f e e l i n g  f o r  t h e  f i n e r  t h i n g s .  
T h i n g s  r e a c h  a  c l i m a x .  A . g u a r d  
a p p r o a c h e s  a n c j  
l o o k s  a t  y o u  
m e a n i n g l y .  
S i t h  s h e e r  
g o o d  l u c k  
y o u  m a y  b e  
a b l e  t o  g e t  
t h e  p a t i e n t  
f r o m  t h e  m u ­
s e u m  i n  t i m e .  
A n  i n s t a n t  
T o r e  a n d  t h e r e  
w o u l d  b e  T W O  
p a t i e n t s .  
I n  y o u r  
l a b o u r s  t o  
e f f e c t  t h i s  
f o r c e d  e x i t  
/ o u  m a y  n o ­
t i c e  a n  
t i m  o f  M u s e u m a n i a .  
• • • • • •  o  J  ,  f  t  
POINTED OBSERVATIONS 
" F a l s e  a g a i n ,  t h e  f a b l e d  l i n k  
b e t w e e n  t h e  g r a n d e u r  o f  A r t  
a n d  v i r t u e s  o f  t h e  S t a t e ,  f o r  
A r t  f e e d s  n o t  u p o n  n a t i o n s ,  
a n d  p e o p l e s  m a y  b e  w i p e d  f r o m  
t h e  i  a ce  o f  t h e  e a r t h ,  b u t  
Art IS,." 
- W H I S T L E R ,  I N  S P E E C H  
D E L I V E R E D  I N  L O N D O N  
FEB. 20, 1885 
" R e a l i s t i c  a r t  i s  
n o t  m a t e r i a l i s m  
o r  n a t u r a l i s m .  "  
J  A R T H U R  M C 0 0 W A L L  
'&$(/ "REALISM"., 
1918. 
C O N G R A T U L A T I O N S  R A Y .  Y O U ' V E  B E E N  
A P P O I N T E D  P R O F .  O F  C O L O R  H A R M O N Y  A T  
T H E  F A L L  R I V E R  W E A T H E R  B U R E A U  
" W e  a r e  
g u i d e d ,  a l ­
m o s t  f o r c e d ,  
b y  t h e  l a w s  
o f  n a t u r e ,  .  
t o  d o  r i g h t  
i n  a r t . "  
- R U S K I N .  
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SCHOOL O F  D E S I G N  ' M E N T O R S  IN 
F O U R  F E B R U A R Y  E X H I B I T I O N S  
F e b r u a r y h a s  b e e n  a n - a l l - D e ­
s i g n  m o n t h  a t .  . t h e  A r t  C l u b .  
T h r e e  c o n s e c u t i v e  e x h i b i t i o n s  
c f  t h e  w o r k  o f  R ,  I  ,  G ,  D .  •  i n s t r u c ­
t o r s  h a v e  a p p e a l e d  t h e r e .  
F i  v s  t  t h v r e  . w a s  a r  a r r a y  o f  
p o r t r a i t s  b y  M r .  D u p h i n e y ;  a  
v a r i e t y  o f  m e d i u m s -  c h a r c o a l ,  
c r a y o n ,  a  n u m b e . r  o f  o i l s ,  e n d  
l o n e  s  1 1 v e r p o i n t .  
f o l l o w e d  h a r d  u p o n  t h i s  t h e  
w o r k  o f  M r .  S i s  s e n -  a  l a r g e  
c o l l e c t i o n  o f  o i l  p o r t r a i t s ,  
m o s t  i n t e r e s t i n g  a m o n g  w h i c h -
f r e m  a  s t u d e n t ' s  p o i n t  c f  
v i e w .  w a s  t h e  p  O r  t r a i t  o f  
C l a i r e  W e i k e r .  A  " s i d e -  s h o w "  
o f  w a t e r  c o l o r s  p r o v e d  m o s t  
a b s o r b i n g .  
T h e  l a t e s t  d i s p l a y  i n c l u d e s  
t h e  w o r k  o f  t h r e e  D e s i g n  i n ­
s t r u c t o r s ;  M r .  C i r i n o T s  l a n d ­
s c a p e s ,  m a r i n e s ,  a n d  F r e n c h  
v i l l a g e s ,  M r .  T o l l m a n ' s  i n ­
t e r i o r s  a n d  s t u d i e s ,  a n d  a  
n u m b e r  o f  o i l s  b y  M i s s  W o o d ­
w a r d -  i n  a i l  a  m o s t  c o m p r e -
h e n s i v e  s h o w i n g .  
M e a n t i m e ,  a  c o l l e c t i o n  o f '  
w a t e r  c o l o r s  . b y  M r .  F r a z i e r  
i s  o n  v i e w  i n  N e w  Y o r k ,  a n d  
c o n s i d e r i n g  t h e  c o m m e n t  i n '  
t h e  n e w s p a p e r s ,  i s  w e l l  r e ­
c e i v e d  .  
A  l e c t u r e  b y  G l e n n  M a t t h e w s ,  
o n  " C o l o r  P h o t o g r a p h y "  w a s  
g i v e n  a t  t h e  B r o w n  E n g i n e e r ­
i n g  B u i l d i n g  F e b . 1 1 .  
M E M O R I A L  H A L L  S C E N E  O F  M A N Y  
C O N C E R T S ; :  T A F T  I S  C O M I N G  
R e c i t a l s ,  v o c a l  c o n c e r t s ,  a n d  
a  l e c t u r e  w e r e  o f  t h e  m o n t h ' s  
s c h e d u l e  a t  M e m o r i a l  H a l l ™  
T h e  t h i r t y - t h i r d  c o n c e r t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  G l e e  C l u b  p r o v e d  t h e  
b i g g e s t  a t t r a c t i o n ,  f i l l i n g  t h e  
auditorium to capacity. E14.1t 
n u m b e r s  w e r e  g i v e n  i n  a  d i v e r s i ­
f i e d  p r o g r a m ,  c o n s i s t i n g  o f  
c l a s s i c s ,  n e g r o  s p i r i t u a l s ,  o l d  
E n g l i s h  a n d  S c o t c h  b a l l a d s ,  a n d  
s e v e r a l  v i o l i n  n u m b e r s  o t  p a r ­
t i c u l a r  b e a u t y  b y  M i s s  R u t h  B r e ­
t o n  .  
'  O n  t h e  t w e n t y - f o u r t h  a  j o i n t  
r e c i t a l  b y  J e a n  B e d . e t t i  a n d  E .  
W .  C h i l d s  m e t  w i t h  a n  a p p r e ­
c i a t i v e  r e c e p t i o n ,  
" A  C o m p a r i s o n  c f  A m e r i c a n  a n d  
E n g l i s h  F u r n i t u r e ' "  w a s  t h e  
t o p i c  o f  C c w c i n s k i ,  a n  e m i n e n t  
E n g l i s h  a u t h o r i t y  o n  f u r n i t u r e ,  
i n  a  l e c t u r e  o n  F e b r u a r y  2 6 t h .  
H e  i l l u s t r a t e d  h i s  a r g u m e n t s  
w i t h  s l i d e s ,  a n d  e x p l a i n e d  h i s  
r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  
e a r l y  A m e r i c a n  d e s i g n e r s  w e r e  
n o t  E n g l i s h  c r a f t s m e n  f r h o  h a d  
e m i g r a t e d  h e r e ,  b u t  a  d i s t i n c t  
g r o u p  o f  c o l o n i s t  w o r k m e n .  
O n  F e b .  2 8  W a s s i l y  R e s e r k i n s k y  
a c c o m p a n i e d  b y  J a m e s  G r a y ,  
o f f e r e d  a  v i o l i n  r e c i t a l .  
L o r a d o  T a f t ,  d i s t i n g u i s h e d  
C h i c a g o  s c u l p t o r ,  w i l l  t a l k  h e r e  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  H i s  w o r k  
i n c l u d e s  " T h e  F o u n t a i n  o f  T i m e "  
a n d  t h e  " G r e a t  L a k e s "  
1 3  J 
^ E N 0 ^ I  N A T  E 
F  0  R  T H E  
B A t_ j_ n <r r> 
0  F  S H A M E  
* * * * * * * * * *  
* * * * * * * * * * * * *  
W W W  W . S O B  B R A T E S H J N ,  
" •  p«='» 
trow. a mustache cup 
- b e c a u s e  h e  w o n  « c  w o n  2 o  s i m o l e o n s  
f>orn Checker Cabs flnH 
-  g o t  i t  "  " d  n e v e r  
- B e c a u s e  h e  i  q  i  a  ^  h  
»« •»>-
-»« Principally p,ca„„ 
b..P.„a „ 
J. BAHIGAN SULLIVAN 
ZT'T1" 
-Becauaa 1, ;! ,- ™ ,ks 
. d e l t a  i t  "  r r " ' * "  « «  
LOUISE 8 A D.AMS _ 
H U M A N  P H O N O G R A P H "  
- b e c a u s e  s h e  h « o  „  
n a s  s u r v i v e d  1 7  
r '  B r a  t e s m a n  
b l  P r i " ° i P a l l y  b e c a u ^  
- -
J0HN R- FR^ER, D. D. D. -
- B e c a u s e  h e  i s  N O r  c o l l e g l a t e  
- B e c a u s e ,  u n l i k e  g  
- / G o o g l e  M d  N o ;  f c u ;  ' 
O f  h l s  w a t e r  c c l c r s  y o n e  
t h  U S ?  ^  ^  " 0 t  P » t I a I  t o  
t l f  d l I u r i " g  ° d o r  o f  f l x U  
M A R G A R E T  Ha t h  
A  C O L O E N  H O U R  
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T R U E  S T O R I E S  F R O M  S C H O O L  L  I F  E  
T H E  S A L A M A N D E R ' S  P O C K E T  L I B R A R Y  O F  C H O I C E  
C L A S S I C S  A D O S  A  C O U P L E  O F  V O L U M E S  
LIFE W I T H O U T  H O P E  
W H E R E  I S  M Y  W A N O E R I N G  
B A L L  T E A M  T O N  I G H T ?  
A  h o r d e  o f  m i l d l y - i n t e r e s t e d  
s p e c t a t o r s  h a d  
a r r i v e d .  
B ALONEY ! E v e r y -
t h i n g  w a s  
a l l  f i x e d ,  
e x c e p t  
t h a t  i t  
i s  s o r t  
o f  h a r d  
t o  h a v e  
a  b a s k e t ­
b a l l  g a m e  u n l e s s  y o u  h a v e  T w o  
t e a m s .  
C a m e  t h e  d a w n .  A n d  t h e  H o p e  H i g h  
S c h o o l  S q u a d  d i n ' t  a p p e a r .  " W h e r e  
T h e r e  i s  l i f e  t h e r e  i s  H o p e , "  i s  
a  l o t  o f  a p p l e s a u c e .  
S o  a  b a l l - t h r o w i n g  d u e l ,  K a u f e r  
V s .  I t c h k a v i t c h ,  w a s  s u b s t i t u t e d *  
C a m e  a  c o u p l e  o f  m o r e  d a w n s .  
M a n a g e r  S e w e l l  t h e n  c a m e  t o  
t h e  f o r e ,  a n d  s a i d ,  " I t  s e e m s  
t h e r e  w e r e  t w o  I r i s h m e n . "  I t  
h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  
B o y ' s  C l u b  c a n  b e  e m p t i e d  i n  
f o u r  m i n u t e s ,  b u t  a f t e r  a  
c o u p l e  o f  w i s e  c r a c k s  f r o m  o u r  
l o c a l  T e x  R i c k a r d  t h i s  r e c o r d  
w a s  l o w e r e d  b y  s e v e r a l  s e c o n d s *  ,  
M e a n t i m e  t h e  s o - c a l l e d  b a s k e t -  .  
b a l l  p l a y e r s  h a d  t a k e n  r o o t ,  
a n d  h a d  t o  b e  p r i e d  l o o s e .  
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T H E  L E A K I N G  WA TER PIPg 
O R ,  W H Y  N O A H  W A S  M I S S E O j  
A  S E L E C T  G R O U P  O F  A M B I T I O U *  
c h a r c o a l  d a u b e r s  w e r e  a m b i t i o u s *  
l y  d a u b i n g  c h a r c o a l  o f  a  d a r k  
f o r e n o o n .  H i s t . '  W h a t  w a s  t h a t ?  
P l u n k , p l u n k ,  p l u n k ,  p l u n k ,  
w e n t  t h e  d r i p l e t  o f  w a t e r .  H a s t y  
m o t i o n s  w e r e  m a d e -  F a s t e r  a n d  
f a s t e r  c a m e  t h e  f l u i d ,  t i l l  a l l  
s e e m e d  l o s t .  " M a n  t h e  p u m p s , "  
s h o u t e d  t h e  s e c o n d  m a t e ,  b u t  n o  
o n e  h - e e d e d  - h i - m . -  T h e  s i t u a t i o n  w a s  
d e s p r i  t . .  .  
. L C T  
N o  l i f #  b e l t s  w e r e  a t  h a n d ,  b u t  
M a r g a r e t  C . e d o r  s a v e d  t h e  d a y  w i t h  
a  p a c k a g e  o f  L i f e  S a v e r s .  
I t  l o o k e d  a s  i f  V e n u s  w o u l d  h a v e  
t o  s w i m  f o r  i t -  q u i t e  a  s t u n t ,  
w i  t h o u  t  a r m s .  
T h e n  s o m e o n e  h u r r i e d  o f f  a n d  
s h u t  o f f  t h e  l e a k i n g  v a l v e ,  a n d  
l o ,  t h e  s t o r m  w a s  o c e r .  
A n d  t h a t ,  b o y s  a n d  g i r l s ,  i s  h o w  
D i  s c o b o l o s  g o t  t ' h a t  d i r t y  r i n g  
a r o u n d  h i s  n e c k .  
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